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LEMBAR PERNYATAAN 
 
Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “EFEKTIVITAS PENGGUNAAN 
MULTIMEDIA FLASH DALAM PEMBELAJARAN POLA KALIMAT 
BAHASA JEPANG DASAR (EKSPERIMEN KUASI TERHADAP  SISWA 
KELAS X LINTAS MINAT 2 BAHASA JEPANG SMAN 20 BANDUNG 
TAHUN AJARAN 2015/2016)” ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada 
bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan 
etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya 
siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila ditemukan 
adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalan karya saya ini, atau ada klaim dari 
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menyelesaikan penelitian ini. Penelitian ini berjudul “Efektivitas Penggunaan 
Multimedia Flash dalam Pembelajaran Pola Kalimat Bahasa Jepang Dasar 
(Eksperimen Kuasi terhadap Siswa Kelas X  Lintas Minat 2 Bahasa Jepang SMAN 
20 Bandung Tahun Ajaran 2015/2016)” 
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kekurangan-kekurangan yang tidak disadari, oleh karena itu sangat diharapkan 
kepada penelitian selanjutnya untuk dapat mengisi dan memperbaiki kekurangan-
kekurangan yang terdapat pada penelitian ini agar lebih baik lagi. 
Semoga penelitian dan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis 
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